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AffA}TAN KEPADA CALON :
Si 1a pastikan
surat bercetak
Kertas soalan
ilrana-mana L IMA
1.
z.
bahar^ra kertas soalan ini mengandungi Llry4 { 5 ) muka
sebelum anda memulakan peperiksaan.
ini rnengandung i TUJUH ( 7 ) soa lan semuanya. Jar+ab
(5) soalan.
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Semua soalan nembawa markah yang sama.
Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang Uur.r.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa MaIaysia"
Tul iskan nombor soal.an
anda.
yang dijawab di luar kul it buku jawapan
4lI
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lal Senaralkan dan terangkan dengan contoh-contoh LIMA (5)
tuJuan peruntukan patut dlbuat dalam permintaan alr purata
larlan untuk setlap penduduk dalam sebuah rancangan bekalan
air.
untuk setlap tuJuan berikan anggaran pecahan kegunaan
Jlkalau permlntaan air purata harlan adalah 270 Ilter.
. tf0 markahl
tbl Apakah fungsl tangki pengenapan utana yang dlgunakan dl logl
rawatan kumbahan? Reka bentuk satu tangkl bulat untuk
allran purata alr sisa dalaman sebanyak 2 Juta liter setiap
harl dan nyatakan nllai tara reka bentuk yang digunakan'[10 markah]
Z. [a] ' Dengan pertolongan gambar raiah,permlptaan ai r untuk sebuah
pengaruhnya dalam reka bentuk
bekalan alr.
terangkan turun-naik dalam
bandar dl Malaysia dan
pelbagai komponen sistem
ltZ markahJ
lbl Sebuah bandar mempunyai aliran air sisa dalaman
(domestlc) sebanyak 31700 m3lharl dengan kepekatan BoD
sebanyak 250 ng/I. Kawasan air sisa perindustrlan yang
berhampiran menambahkan sebanyak 11325 m3lhari yang
mempunyal 9080kg BOD kepadanya. Perhltung :
tll kepekatan BOD dalam alr sisa perlndustrlan.
tiil kepekatan BOD dalam a1r slsa campuran.
11111 bilangan penduduk yang bersamaan dengan bandar
memandangkan beban BOD.
tlv] bilangan penduduk yang bersamaan dengan bandar
nemandangkan beban hidraullk.
I e markahJ
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lal Bllangan penduduk untuk sebuah bandar yang dlperoleh darl
laporan banci adalah sepertl berikut:
Tahun 1930 1 940 1 950 1 960 L97A 1 980 1 990
Penduduk 17,000 22,500 29,500 37 ,500 47 ,000. 60, 000 65, 50
Anggarkan penduduk bandar itu pada
rnenggunakan kaedah-kaedah berikut :
tahun 2O2O dengan
til aritmetik
l11l geometlk
t1111 peningkatan tokokan
Ifv] kadar merosot peningkatan
Iv] kaedah bergraf
Berdasarkan dengan anggaran-anggaran dl atas, cadangkan satu
nllal yang boLeh dlgunakan untuk tujuan nerekabentuk.
[12 narkah]
lbl Nyatakan dengan sebab-sebab sama ada parameter dl turus B
dalam Jadual di bawah akan neningkat, atau menurun, atau
tldak berubah jlkalau parameter di turus A dltingkatkan.
Parameter
Turus A Turus B
( I ) kedalaman al iran
dalam tangki
pengenapan.
Kadar al iran permukaan.
( 1i ) Suhu air. Halaju pengenapan zarah-zarah
{iii) Isi okslgen terJarut
contoh ai r.
Kadar penerapan oksigen dari
atmosfera.
( iv) Saiz media penapis. kecekapan pembuangan
bak Ler i a.
t S markahl
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4. Ial Nyatakan pelbagal bentuk air
gynber-sumber yatrg ben ikut:
IEAH 311 /31
boleh diperoleh daripada
"
t 2 markahl
t i ] permukaan
Ilf] Af bawah permukaan
tbl Darlpada kedua-dua sumber di atas, bezakan di segi
kuantltt dan kegunaannya kepada bekalan alr awam.
Ia] Apakah Tl tlk Pernecah Klor inasi (Break Point
Terangkan kenapa perlu ditambahkan dos baki
t lt i.k pemecah k lor inas i d i logi a i r?
mufu dan
I c ] Nyatakan dengan perinc i rnat lamat ,
berkaitan dan kegunaan tangki septik.
t e rnarkahJ
proses-proses yang
[ 10 rnarkah]
5. [a] Garls pusat dan graviti tentu sesuatu zarah lalah 1.2 x
IO'' cm dan 2.65. Suhu alr lalah 2:}"c dan kellkatan
kinenatlk dl zooc lalah 1.01 x 1o-2 cmlsaat.
Klrakan halaJu pengenapan zarah dlskret dl dalam alr dengan
syarat Nombor Reynolds kurang darlpada 0.5.
Cadangkan dengan sebab-sebab yang munasabah, satu nllal yang
sesual untuk kadar llmpahan pernukaan yang berkesan
terhadap pembuangan zarah tersebut dalam tangki pengenapan.
[10 markahl
tbl Nyatakan kerJa-kerja yang berkaitan dengan penuras cucur(Trickllng Filter), dan terangkan bagaimana la membuang
pepeJal yang tidak mengenap dan BOD dalam alr s1sa.
t t0 markahJ
Chlorinat ion ) ?
melebihi ni 1ai
t 1O markahJ
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6" tb] Nllal S-hari BOD disukat pada ZAo C untuk air
150 mg/L. Perhltungkan niLal 8-hari BOD pada
kadar maLar pada 20oC ialah o.l3/hari".
IEAH 3T 1 /37
sisa adalah
i.5oc jikalau
[ 10 markahJ
7. [a] Takrtf dan bezakan dengan Jelas antara BOD dan COD alr sisa.
[10 markahl
tb1 Terangkan dengan ringkas sebab-sebab dan kesan-kesan alr
yang kekerasannya senentara dan tetap.
[10 markah]
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